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MAINE
STATE FAIR
M em ber of N ational Trotting Assn. 
M onday, Septem ber 6
1937
Official Race Program
STARTER 
L. D. Sheldon
PRESIDING JUDGES 
Roger Rourke 
F. M. Simmons 
Robert Johnson
Post Time 1:30
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Price 15c
N I G H T  S H O W  
NIGHTLY
1st RACE
F i r s t  H a l f  d a i l y  D o u b l e
1 MILE
Gayton Crowley Chevrolet Inc. Race
MUTUEL
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
D R I V E R S  A N D  
C O L O R S
6000 1 INTRUDER b.g. by  G u y  A x w o r th y   
M rs . C a sp e r , C o a ts v il le ,  P a.
 Phillips 
G re e n
6001 2 ISOLO’S McELWYN b.gby  M r. M c E lw y n   
C arn ey , A gt.
 Call 
G re en  a n d  G old
6002 3 SHORT HILLS b.h.by  M r. M cE lw yn  
S tacy  G iggey, N e w a rk , N. J.
Giggey
B la c k  an d  W h ite
6003 4 SAN BELLINI b.g.b y  P e te r  V o lo  
E . H . C a sp e r, H a r r in g to n ,  Del.
6004 5 PEDRO TIPTON b.g.b y  P e te r  V o lo   
J .  R o b in so n , O x fo rd , M e. 
Jordan 
B lu e  & W h ite
2nd RACE
S e c o n d  H a l f  D a l l y  D o u b l e
1 MILE
Bickford Motor Service Race
6005 1 JOLLY WORTHY c h .  g.b y  B oyd W o rth y  
R o y  K e n n e t t ,  S an b o n v ille , N.H.
 Tuttle
B lu e
6006 2 HARVEST HIGH b.gb y  H ig h la n d  S c o t t  
M rs. A vis G ross, A u b u rn ,  Me.
 Hall
 R e d  &  T a n  
6010 3 SYMBOL GREEN b.gby  S y m b o l S . F o re s t  
R .  L . &  W . H  S m ith ,  G reenvile, N.C
Finney 
6011 4 ELJOTINE br. m. b y  H ig h la n d  S c o t t   
M a lc o lm  - H a r r im a n ,  A u g u sta, Mine
 Jordan 
 B lu e  &  W h ite  
6012 5 TOM HARDY blk gb y  B ra d e n  D ire c t   
M . E. L ew is, T u rn e r ,  M e.
Stuart 
B lue a n d  Y ellow
6013 6 L A U R A  C O LB U R N  br. mby  L a u re ll  H all 
Geo. Je w itt, W e s t  B a th ,  M e.
 Jewett 
B lu e  a n d  W h ite
6014 7 McKINNEY VOLO b. g.b y  P e te r  V olo   
M o rg a n , A g t.  
 Morgan
3rd RACE
1 M IL E
Hahnel Bros. Co. Race
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D
AR M  NO .
D R IV E R S  A N D
CO LO RS
6015 1 AMPER b.sby Mr. McElwyn 
Mrs. Rose Miller, Portland, Maine
Miller
Blue
6016 2 SUNSHINE EXPRESS b.m. 
by Atlantic Express  YANKEEJ. Phalen, New Market Mt.
 Phalen 
Blue & White
6020 3
ORENA HANOVER b. m.
by Dillon Volo b. m. 
Stanwood - Cummings, Rumford, Me.
 Jordan 
Blue & White 
6021 4
VOLUNTEER b.g.
by Chestnut Peter  
Chas. Linsky, Lawrence, Mass.
3
6022 5
JIM TROGAN blk.g. 
by Guy Trogan
Walter Gibbons, Topsfield, Maine
Gibbons 
Black
6023 6
FIFI HANOVER b.m.
by Dillon Vollo 
W. H. Smith. Greenville, N. C.
4th RACE
1 MILE
Fogg’s Leather Store Race
6024 1
Pedro Tipton Jordan
6025 2
Isolo’s McElwyn
3
Carney
6 0 2 6 3
Short Hills _ Giggey
6 0 3 0 4
San Bellini
6031 5
Intruder Phillips
5th RACE
1 M IL EMUTUELNO. Davis Cadillac Co. Inc. Race
6032 1 H arvest H ig h  H a ll
6033 2 Laura Colburn Jew ett
6034 3 T o m  H ardy Stuart
6035 4 E ljo tin e  Jordan
6036 5 Symbol Green F inn ey
6040 6  Jolly Worthy T uttle
6041 7 M cK inney V olo M organ
6 th  RACE 1 M IL E  
Hutchins Box Shop Race
6042 1 O rina H an over Jord on
6043  2 F ifi H an over
6044  3 V olunteer
6045 4   Jim Trogan G ibbons
6046 5 A m p e r e M iller
6050 6  Sunshine Express   YANKEEP h alen
7 t h  R A C E
1 MILE
P. E. Frost Motor Co. RaceMUTUEL
NO. POST AND ARM NO. -
6051 1
SA N  B E L L IN I  b.g.
by Peter Volo 
E. H. Casper, Harrington, Del.
6052 2
P E D R O  T IP T O N  b.g.
by Peter Volo 
J. Robinson, Oxford, Me.
 Jo rdan  
Blue & White
6053 3
IN T R U D E R  b.g.
by Guy Axworthy 
Mrs. Casper, Coatsville, Pa.
Phillips
Green
6054 4
S H O R T  H IL L S  b .h .
by Mr. McElwyn 
Stacy Giggey, Newark, N. J
Giggey 
Bl ack and White
6055 5
ISOLO 'S M cELW Y N
by Mr. McElwyn  
Carney, Agt. 
b.g. C arney 
Green and Gold
8 t h  R A C E
1 MILE
Mt. Zircon Springs Race
6 056 1
TO M  H A R D Y  blk g
by Braden Direct 
M. E. Lewis, Turner, Me.
S tu a rt 
Blue and Yellow
6 0 6 0 2
H A R V E S T  H IG H  b.g.
by Highland Scott 
Mrs. Avis Gross, Auburn, Me.
 Hall
Red & Tan 
6061 3
L A U R A  C O L B U R N  br. m
by Laurell Hall 
Geo. Jewitt, West Bath, Me,
 Jew ett 
Blue and White
6062 4
S Y M B O L  G R E E N  b.g
by Symbol S. Forest 
R. L. & W. H. Smith, Greenvile, N.C
Finney
6063 5
JO LLY  W O R TH Y  ch. g.
 by Boyd Worthy
Roy Kennett, Sanbonville, N.H.
T u ttle
Blue
6 064 6
E L J O T IN E  br. m . 
by Highland Scott 
Malcolm - Harriman, Augusta, Maine
Jordan  
Blue & White
6065 7
M c K i n n e y  Vo l o  b . g
by Peter Volo 
Morgan, Agt.
 M organ
B U Y  
F A C T S
A u t h e n t i c  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  H o r s e s  in  t h e s e  R a c e s
9th RACE
1 M IL E
M U T U A L
N O . Stimmy’s Gas Station Race
6066 1 VOLUNTEER b.g.by Chestnut Peter 
Chas. Linsky, Lawrence, Mass
6070 2 ORENA HANOVER b. m.by Dillon Volo  
Stanwood - Cummings, Rumford, Me.
Jordan 
Blue & 
6071 3 JIM TROGAN blk.g.by Guy Trogan 
Walter Gibbons, Topsfield, Maine
G ibbons
Black
6072 4 SUNSHINE EXPRESS, bmY A N K E E
J. Phalen, New Market, Mt.
Phalen  
Blue & White
6073 5 AMPER b.s y Mr. McEtwyn 
Mrs. Rose Miller, Portland, Maine
M iller
Blue
6074 6 FIF I HANOVER b.m.by Dillon Vollo
W. H. Smith. Greenville, N. C.
T h e  D a i l y  D o u b l e
WINDOWS OPEN 10:30 A. M.
The Daily Double play is on the first and sec- 
ond races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an- 
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redee 
within period of ninety days at offices of 
Racing Commission, Augusta, Me., other  
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Maine State Fair Association.
